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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, indeks 
pembangunan manusia, belanja daerah, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Pulau Sumatra. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel inflasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra, indeks pembangunan 
manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau 
Sumatra, belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Pulau Sumatra, dan dana perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra. Secara simultan, minimal satu 
diantara variabel inflasi, indeks pembangunan manusia, belanja daerah, dan dana 
perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra. 
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Abstract: This study aims to determine the effect of inflation, human development 
index, local expenditure, and balancing funds on economic growth in Sumatra Island. 
This study used panel data regression analysis. The results show that partially the 
inflation variable has a positive and significant effect on economic growth in Sumatra 
Island, human development index variable has a positive and significant effect on 
economic growth in Sumatra Island, local expenditure variable has a negative and 
significant effect on economic growth in Sumatra Island, and the balancing funds 
variable has a positive and insignificant effect on economic growth in Sumatra Island. 
Simultaneously, at least one of the variables inflation, human development index, local 
expenditures, and balancing funds have a significant effect on economic growth in 
Sumatra Island. 
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